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   53	  
ORNAMENTED TOOLS: 
 
HARPOON HEAD 	  	  	  	   	  
EeBi-1:4446   NL 	  EeBi-1:4477   NL 
KNK2282x219   GRL 
L3.2157   GRL 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   54	  
	   	  
 NeHd-1:1a   NU 	  NhHd-1:2479   NU 
	  	  NhHd-1:2658   NU 
 NhHd-1:2661  NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   55	  
FORESHAFT  
	  NiHg-1:50.402.H   NU 	  NiHg-1:50.437.G   NU 
	  EeBi-1:4949   NL 
	  NhHd-1:809   NU 
	  EeBi-1:6359   NL 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   56	  
	  	  	   	  
	  NiHg-1:50.440.(723)   NU 
EeBi-1:17910  NL 	   	  	  JaDb-10:3494   NA 
	  KNK2282x194   GRL 
POINT AND AWL 
	  EeBi-1:17911 NL 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   57	  























 EeBi-1:7590   NL 
	  EeBi-1:27664   NL 
NiHe-1:79   NU 
PRESSURE FLAKER 
  7A259D649   NL 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   58	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  7A249C795   NL 
LANCE 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   59	  
OBJECTS: 	  
COMPOSITE BOX SIDE 	  	  	   	  
	  NiHg-1:50.363.a   NU 
NiHg-1:50.443.M (1534)   NU 
	  	  	  NiHg-1:50.444.(697)   NU 
	  NhHd-1:2663   NU 
NiHg-1:50.363.b   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   60	  
	  
DISK/PLAQUE 	  	  	   	  
	  NhHd-1:2283   NU 
NjHa-1:1485   NU 
	  	  NhHd-1:971   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   61	  
	   	  
	  NhHd-1:2405   NU 
	  NhHd-1:2490   NU 
 NhHd-1:2665   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   62	  
	   	  
	  NiHg-1:50.446. (1500)   NU 
	  NiHg-1:50.445.D (821)   NU 
	  NiHe-1:34   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   63	  
MISCELLANEOUS 	  	  	  	  	  	  	   	  
	  7A284A162   NL 	  	  7A284C86   NL 
	  7A341C240   NL  7A516C460   NL 
	  7A516C553   NL 	  7A516D127   NL 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   64	  
	  	  	   	  
NiHg-1:50.447.G (1009)   NU 
	  EeBi-1:19231   NU 	  KNK2280x810   GRL 
	  NhHd-1:2413   NU 	  NiHa-1:113   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   65	  
SPATULA 	   	  
KNK121x2   GRL  KNK2280x679   GRL 
NiHf-4:26   NU 
	  L3.476.436   GRL 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   66	  
	   	  
NiHg-1:50.371. B   NU 
NiHg-1:50.410.B   NU 
NiHg-1:50.410.D (530)   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   67	  
	  
TUBE ITEM 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  NhHd-1:2651   NU 
	  KbFk-7:2562   NV 
KbFk-7:4926   NV 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   68	  
	   	  
	  NiHf-1:381   NU 
NiHf-1:562   NU 
	  NiHf-3:953   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   69	  
	  	  	   	  
	  	  NiHf-4:13   NU 
NiHf-4:115   NU 
	  NiHg-1:50   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   70	  
	  	  	  	  	  	   	  
	  EeBi-1:16483   NL 
NhHd-1:1459   NU 
	  NiHf-1:127   NU 	  NiHf-1:128   NU 
	  	  7A259B265   NL 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   71	  
	  	  	   	  
	  	  NjHa-1:295   NU 
 NjHa-1:1989   NU 
	  	  NjHa-1:1489   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   72	  
ENGRAVED OBJECT   
 JaDb-10:3473   NA JaDb-10:3487   NA 
	  KNK2280x462   GRL 
NjHa-1:215   NU 
L3.2227   GRL 
	  NiHa-1:108   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   73	  
LINE FASTENER  
7A259D425   NL 
	  EeBi-1:9895   NL 
	  EeBi-1:33146   NL EeBi-21:14  NL 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   74	  
PENDANT OBJECT 	  	  	  	   	  
	  EeBi-1:7554   NL 	  EeBi-1:8960   NL 
EeBi-1:19234  NL 	  EeBi-1:3348  NL 	  EeBi-1:33491   NL 
7A249C431   NL 7A281D219   NL 
	  7A294A65   NL 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   75	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  NhHd-1:842   NU 
	  NjHa-1:292   NU 
	  KbFk-7:2546   NV 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   76	  
BOX PIECE 	   	  
	  EeBi-21:6   NU 
   NhHd-1:1105   NU 
 NjHa-1:1900   NU 
NL = Newfoundland; NU = Nunavut; NA = Nunatsiavut (Labrador); NV = Nunavik (Northern Québec);  
GRL = Greenland	  	   77	  
BILOBATE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  NiHg-1:50.370.N   NU 
NhHd-1:54   NU 
	   78	  
 
APPENDIX B – LIST OF CARVINGS  
 
 
AVANERSUAQ, NORTHWEST GREENLAND 
 
 
DAVID’S SITE  
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset KNK2282: 185 Zoomorphic Bird head Longhouse Broken Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2282: 205 Zoomorphic Seal? Longhouse Incompleteii Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2282: 209 Zoomorphic Bear Longhouse Broken Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2282: 184 Miniature Harpoon head Longhouse Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2282: 194 Tool Engraved barbed point Longhouse Broken Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2282: 219 Tool Harpoon head, type G Longhouse Incomplete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2282: 181 Object Pendant, tooth Longhouse Complete Tooth  Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2282: 183 Object Spatula Longhouse Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2282: 195 Object Pendant Longhouse Complete Ivory  Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2282: 217 Object Disk/plaque Longhouse Broken Caribou antler  Appelt/Gulløv 1996 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset L3: 534 Zoomorphic Bear Midden BII House 24 Complete Bone Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 535 Zoomorphic Seal Midden BII House 24 Complete Wood Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 740 Zoomorphic Spatula/bear House 4 Complete Caribou antler  Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2247 Zoomorphic Bear  Midden BII House 24 Complete Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 966 Miniature Harpoon head House 6 Complete Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2213 Miniature Foreshaft Midden BII Complete Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 476 Object Spatula House 2 Complete Ivory Holtved 1935-37 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ii	  Unfinished carving (incomplete)	  
	   79	  
Late Dorset L3: 740 Object Spatula/bear House 4 Complete Caribou antler  Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2162 Object Spatula Midden BII Complete/brokeniii Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2163 Object Spatula Midden BII Fragment Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2227 Object Engraved wood piece Midden BII Complete Wood Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2233 Object Spatula Midden BII Complete/broken Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2268 Object Spatula Midden BII Complete Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 389 Tool Harpoon head, type E House 1 Complete/broken Caribou antler  Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 935 Tool Harpoon head, type E House 6 Complete Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2157 Tool Harpoon head Midden BII Complete/broken Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2158 Tool Harpoon head, type E Midden BII Broken Caribou antler  Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2159 Tool Harpoon head Midden BII Complete Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2174 Tool Harpoon head Midden BII Complete Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2177 Tool Harpoon head Midden BII Complete/broken Ivory Holtved 1935-37 
 
 
KAP TYSON  
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset KNK121: 1 Miniature Harpoon head Midden Complete Ivory L. Koch 1922 
Late Dorset KNK121: 2 Object Spatula Midden Complete Ivory L. Koch 1922 
Late Dorset KNK121: 1 Object Spatula Midden Complete Ivory L. Koch 1922 
 
 
SOUTHWEST POINT SITE, QEQERTAARAQ  
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset KNK2280: 460 Zoomorphic Bear House 1 Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 488 Zoomorphic Bird, ptarmigan House 1 Complete Wood Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 507 Zoomorphic Seal House 1 Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 532 Zoomorphic Seal House 1 Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 533 Zoomorphic Beluga House 1 Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 540 Zoomorphic Seal House 1 Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 547 Zoomorphic Bear head House 1 Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 802 Zoomorphic Miscellaneous House 4 Complete Caribou antler  Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 1050x2 Zoomorphic Bear head Surface find Complete Wood Thule Museum 1993 
Late Dorset KNK2280: 1050x1 Anthropomorphic Human Surface find Complete Wood Thule Museum 1993 
Late Dorset KNK2280: 494 Miniature Harpoon head, type E? House 1 Complete Caribou antler  Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 506 Miniature Harpoon head, type E House 1 Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 510 Miniature Harpoon head, type G House 1 Complete Caribou antler  Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 557 Miniature Harpoon head House 1 Fragment Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: nniv Miniature Harpoon head, type E House 1 Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  iii	  Complete in length but with broken part commonly on the lateral surface (Complete/broken) iv	  not numbered (nn) 
	   80	  
Late Dorset KNK2280: 485 Tool Harpoon head, type E House 1 Complete/broken Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 462 Object Engraved bone piece House 1 Broken Caribou antler  Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 464 Object Spatula Midden H1 Fragment Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 471 Object Spatula Midden H1 Complete/broken Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 476 Object Pendant House 1 Broken Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 509 Object Engraved bone piece House 1 Fragment Bone Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 520 Object Spatula? House 1 Complete/broken Bone Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 679 Object Spatula House 1 Complete Caribou antler  Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 681 Object Engraved bone piece Surface find Fragment Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 810 Object  Miscellaneous barbed point model House 4 Complete Ivory Appelt/Gulløv 1996 
Late Dorset KNK2280: 560 Object Composite box side House 1 Complete Caribou antler  Appelt/Gulløv 1996 
 
 
WALRUS SITE, QEQERTAARAQ  
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset L3: 2479 Object Composite box side House 4 Broken Ivory Holtved 1935-37 
Late Dorset L3: 2510 Object Spatula House 4 Complete Ivory Holtved 1935-37 
 
 
THULE DISTRICT (UNSPECIFIED SITE) 
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset KNK 2622: 1 Tool Harpoon head nav Complete Ivory na na 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  v	  not announced (na) 
	   81	  
 




CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE NO. ITEM TYPE MOTIVE IDENTIFICATION CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset	   NiHg-1:	   51 Zoomorphic Seal head House 1: R 1201-51 Complete Ivory Meldgaard 1954, 1967 
Late Dorset	   NiHg-1:	   70 Zoomorphic	   Ermine Surface: R 1000-5 Complete Ivory Meldgaard 1954, 1967 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.365.A Zoomorphic	   Seal, flattened Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.365.B  Zoomorphic	   Seal, flattened Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.365.C Zoomorphic	   Seal, flattened Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.365.D Zoomorphic/Object	   Composite box side, beluga Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.369.B  Zoomorphic	   Bear Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.370.B Zoomorphic	   Bird Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.370.D Zoomorphic	   Bird Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.370.H Zoomorphic	   Caribou head Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.370.I Zoomorphic	   Seal Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.370.K Zoomorphic	   Ermine - Double Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.370.L Zoomorphic	   Caribou hoof Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.371.B Zoomorphic/Object	   Spatula, birdman Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.402.H (77) Zoomorphic/Tool	   Engraved foreshaft, seal Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.404.A Zoomorphic	   Bear head Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.404.D Zoomorphic	   Bear head - preform Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.404.F Zoomorphic	   Caribou head Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.406.A Zoomorphic	   Bear head Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.406.D (648) Zoomorphic	   Bear Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.406.F Zoomorphic	   Bear Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.406.H (38) Zoomorphic/Object	   Spatula/bear Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.406.I Zoomorphic	   Bear, abstract Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.406.Q Zoomorphic	   Bear, abstract Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.407.C (767) Zoomorphic	   Walrus head Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.407.D (526) Zoomorphic	   Seal Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.407.E (861) Zoomorphic	   Seal Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.407.G Zoomorphic	   Seal Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.407.I (436) Zoomorphic	   Bird Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.407.J (1402) Zoomorphic	   Bird Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.407.L Zoomorphic	   Bird Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.D (821) Zoomorphic/Object	   Disk/plaque, birdman Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (1500) Zoomorphic/Object	   Disk/plaque, birdman Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.447.C (835) Zoomorphic	   Seal, flattened animal Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.447.D (885) Zoomorphic	   Seal, flattened Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.447.E (990) Zoomorphic	   Seal, flattened Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.447.F Zoomorphic	   Seal, flattened animal Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.447.H (1129) Zoomorphic	   Seal, flattened animal Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHg-1: 50.366.  Anthropomorphic Maskette Feature 7-12m asl Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.369.D  Anthropomorphic	   Human Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.372. Anthropomorphic	   Multiple-face engraving Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.405. Anthropomorphic	   Human Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
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Late Dorset	   NiHg-1:	   50.411. Anthropomorphic	   Multiple-face engraving Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.411.C.225 Anthropomorphic	   Face engraving Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.421. (716) Anthropomorphic	   Face engraving Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.355.A  Miniature Harpoon head, type Ha1 Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.355.D Miniature	   Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.401.B (1374) Miniature	   Harpoon head, type Ha1 Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.401.C (1559) Miniature	   Harpoon head, type Ha1 Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.401.D (50) Miniature	   Harpoon head, type Kingait closed (Type A) Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.401.E  Miniature	   Harpoon head, type G Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.401.E (134) Miniature	   Harpoon head, type Kingait open (Type A) Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.401.F  Miniature	   Harpoon head, type Kingait closed (Type A) Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.401.I (4997) Miniature	   Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.401.K Miniature	   Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.401.S Miniature	   Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.437.C Miniature	   Foreshaft Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.437.I Miniature	   Foreshaft Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.437. G (5348) Tool Engraved foreshaft  Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.440. (723) Tool	   Engraved point Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   nn Tool	   Harpoon head, type G  Feature 7-12m asl	   Complete/broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   5 Object Composite box side House 1: R 1201-5 Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50 Object Tube box House 1: R 1201-50 Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   52 Object Engraved bone piece House 1: R 1201-52 Broken Bone G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   53 Object Composite box side House 1: R 1201-53 Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   54 Object Composite box side House 1: R 1201-54 Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   55 Object Composite box side House 1: R 1201-55 Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   63 Object Disk/plaque Surface: R 0800-63 Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   64 Object Composite box side Surface: R 0800-64 Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.311.E Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete/broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.a  Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.b Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.c Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.d Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.e  Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.f  Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.g  Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.h Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.i Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.j Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.k  Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.l  Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.363.m Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.a Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.b  Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.c Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
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Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.d Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.e Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.f Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.g Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.h Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.i  Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.j Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.k Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.364.l Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.367. Object Bilobate/toggle Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.370.N Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete/broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.371.D Object Spatula Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.371.F Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.371.G Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.371.I Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.371.J Object Pendant Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.371.K (H?) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.384.c Object Engraved bone piece Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.391.C Object Bilobate/toggle Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.407.F (910) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.408. (128) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.408.D Object Spatula Feature 7-12m asl	   Broken Tooth  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.A (327) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.B Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.C (496) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.C (560) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.D Object Spatula Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.F (567) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.H (957) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.I Object Spatula Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.J (1044) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.K Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.L (1269) Object Spatula Feature 7-12m asl	   Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.M Object Spatula Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.N Object Spatula Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.O Object Engraved bone piece Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.P (376) Object Engraved ivory piece Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.410.Q Object Spatula Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.414.C (1224) Object Composite box side? Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.426. (310) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.440. (1336) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.367.(5588) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.A Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.B Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.C Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.D (834) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.E Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.F Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.G Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.H Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.I Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
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Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.J (1153) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.K Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.K (1170) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.L Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.M (1534) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.443.N  Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (6437) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (71) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (1073) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (1094) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken  Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (1210) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (127) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (1556) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (697) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (711) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (822) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (845) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken  Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (863) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (869) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken  Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (904) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444. (981) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.a Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken  Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.b Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.c Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken  Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.d. (6432) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.e. (6432) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.f. (6432) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.g. (6432) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.h. (6432) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.i. (6432) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.j. (6432) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444.k. (6432) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11a Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11b Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11c Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11d Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11e Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11f Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11g Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11h Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11i Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11j Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:11k Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13a Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13b Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13c Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13d Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13e Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13f Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13g Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
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Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13h Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13i Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13j Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13k Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13l Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:13m Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23a Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken  Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23b Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete/broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23c Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23d Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23e Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23f Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23g Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23h Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23i Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23j Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23k Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23l Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken  Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23m Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23n Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23o Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23p Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23q Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23r Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23s Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23t Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23u Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.444:23v Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.B (580) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.C Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.D Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.E (6285) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.E  Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.E (939) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.G Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.H Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.I (1317) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.445.K  Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (6297) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (1138) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (1322) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (1391) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (1445) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (604) Object Disk/plaque Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (667) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (755) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (809) Object Miscellaneous Feature 7-12m asl	   Broken  Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (958) Object Composite box side? Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.446. (966) Object Composite box side? Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.447.A (129) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.447.B (264) Object Engraved bone piece Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
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Late Dorset	   NiHg-1:	   50.447.G (1009) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset	   NiHg-1:	   50.447.I (1144) Object Composite box side Feature 7-12m asl	   Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHg-1: 50.447.J Object Composite box side? Feature 7-12m asl Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHg-1: nn Object Composite box side Feature 7-12m asl Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHg-1: nn Object Engraved bone piece Feature 7-12m asl Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHg-1: nn Object Composite box side Feature 7-12m asl Broken Caribou antler  G. Rowley 1939 






CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
 Early Dorset NhHd-1: 632 Zoomorphic Bird/ribs? - multiple  Midden : A 2106-128 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
 Early Dorset NhHd-1: 2649 Zoomorphic Walrus tusk Burial grave : A 2120-10 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 809 Zoomorphic Engraved foreshaft, seal head House 1: A 1901-169 Complete Caribou antler J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 972 Zoomorphic Seal head Midden : A 1901-334 Complete/broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 2652 Zoomorphic Walrus Burial grave  (?): A 1920-2 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 2653 Zoomorphic Walrus Burial grave (?): A 1920-3 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 2654 Zoomorphic Walrus Burial grave (?): A 1920-4 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1121 Zoomorphic Animal teeth House 1:  A 1501-2 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1216 Zoomorphic Seal head carving  House 1: A 1501-94 Complete Bone J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1236 Zoomorphic Caribou House 1: A 1501-117 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1530 Zoomorphic Bird carving House 1: A 1501-423 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1563 Zoomorphic Animal teeth House 1: A 1501-455 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2092 Zoomorphic Seal head Midden 3: A 1501-972 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2093 Zoomorphic Seal head Midden 3: A 1501-973 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2294 Zoomorphic Walrus Surface: A 1300-9 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2414 Zoomorphic Whale carving  Midden : A 1301-116 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2415 Zoomorphic Whale carving  Midden : A 1301-117 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2416 Zoomorphic Caribou Midden : A 1301-118 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2488 Zoomorphic Tube/bear head Midden : A 1001-56 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2489 Zoomorphic Seal Midden : A 1001-57 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2545 Zoomorphic Walrus head House 2: A 0802-3 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2655 Zoomorphic Bear Burial grave  (?): A 1720-1 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2417 Anthropomorphic Maskette Midden : A 1301-119 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2418 Anthropomorphic Face engraving Midden : A 1301-119b Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2616 Anthropomorphic Maskette House 3: A 0803-66 Complete/broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Early Dorset NhHd-1: 174 Miniature Support piece House 3: A 2103-58 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Early Dorset NhHd-1: 268 Miniature Foreshaft  Midden : A 2103-150 Complete/broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Early Dorset NhHd-1: 455 Miniature Foreshaft  Midden : A 2105-165 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Early Dorset NhHd-1: 616 Miniature Lance head  Midden : A 2106-112 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 1023 Miniature Foreshaft? Midden : A 1902-31 Complete Bone J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 1024 Miniature Foreshaft  Midden : A 1902-32 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1130 Miniature Foreshaft  House 1: A 1501-10 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1220 Miniature Foreshaft  House 1: A 1501-98 Broken Bone? J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1254 Miniature Foreshaft  House 1: A 1501-136 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1290 Miniature Foreshaft  House 1: A 1501-174 Broken Ivory/antler? J. Meldgaard 1954,1965 
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Late Dorset NhHd-1: 1385 Miniature Lance head  House 1: A 1501-270 Complete Ivory/antler? J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1457 Miniature Harpoon head, type Dorset parallel sliced (type E) House 1: A 1501-350 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1643 Miniature Foreshaft  House 1: A 1501-538 Complete Ivory/antler? J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1962 Miniature Harpoon head, type Kingait closed (Type A) Midden 3: A 1501-842 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1963 Miniature Lance head Midden 3: A 1501-843 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1964 Miniature Lance head Midden 3: A 1501-844 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2393 Miniature Harpoon head, type? Selfbladed open Midden : A 1301-95 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2394 Miniature Foreshaft Midden : A 1301-96 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2419 Miniature Knife  Midden : A 1301-120 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2432 Miniature Lamp Surface: A 1000-10 Complete Lithic J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2464 Miniature Harpoon head, type? Selfbladed House 1: A 1001-29 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2530 Miniature Harpoon head, type Dorset parallel sliced (type E) House 1: A 0801-32 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2666 Miniature Foreshaft Burial grave  (burial pit): A 1520-7 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2667 Miniature Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) 
Burial grave  (burial pit): A 
1520-8 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2479 Tool Harpoon head, type F Midden : A 1001-48 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2658 Tool Harpoon head, type E Dorset parallel sliced  Burial grave  (upper fire) Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2661 Tool Harpoon head, type F Burial grave  (burial pit): A 1520-4 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Early Dorset NhHd-1: 186 Object Composite box side House 3: A 2103-70 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Early Dorset NhHd-1: 631 Object Miscellaneous, carved bone piece Midden : A 2106-127 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 842 Object Pendant House 1: A 1901-202 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 843 Object Composite box side House 1: A 1901-203 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 968 Object Tube Midden : A 1901-330 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 971 Object Disk/plaque Midden : A 1901-333 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 973 Object Tube Midden : A 1901-335 Complete Bone J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 974 Object Tooth, modified Midden : A 1901-336 Complete Tooth  J. Meldgaard 1954,1965 
Middle Dorset NhHd-1: 2651 Object Tube box Burial grave  (?): A 1920-1 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1103 Object Disk/plaque House 1: A 1601-65 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1104 Object Disk/plaque House 1: A 1601-66 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1105 Object Box pre-form House 1: A 1601-67 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1233 Object Tube House 1: A 1501-114 Complete Bone J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1270 Object Tube with ears House 1: A 1501-153 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1322 Object Box House 1: A 1501-208 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1376 Object Box pre-form House !: A 1501-260 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1458 Object Box pre-form House 1: A 1501-351 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1459 Object Tube perforated House 1: A 1501-351b Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1511 Object Miscellaneous, split bone carving House 1: A 1501-405 Complete/broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1520 Object Disk/plaque House 1: A 1501-413 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1527 Object Box House 1: A 1501-420 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1571 Object Composite box side House 1: A 1501-465 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1579 Object Disk/plaque House 1: A 1501-474 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1610 Object Tube House 1: A 1501-505 Complete Bone J. Meldgaard 1954,1965 
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Late Dorset NhHd-1: 1658 Object Composite box side House 1: A 1501-545 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 1719 Object Disk/plaque Midden 1: A 1501-602 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2094 Object Disk/plaque Midden 3: A 1501-974 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2283 Object Disk/plaque Surface: A 1400-20 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2400 Object Composite box side Midden : A 1301-102 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2401 Object Composite box side Midden : A 1301-103 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2402 Object Composite box side Midden : A 1301-104 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2403 Object Composite box side Midden : A 1301-105 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2404 Object Composite box side Midden : A 1301-106 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2405 Object Disk/plaque Midden : A 1301-107 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2406 Object Disk/plaque Midden : A 1301-108 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2413 Object Miscellaneous, carved soapstone Midden : A 1301-115 Complete Lithic J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2420 Object Engraved stick Midden : A 1301-121  Bone J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2488 Object Tube/bear head Midden : A 1001-56 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2490 Object Disk/plaque Midden : A 1001-58 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2491 Object Disk/plaque Midden : A 1001-59 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2492 Object Miscellaneous, cone Midden : A 1001-60 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2533 Object Composite box side House 1: A 0801-35 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2612 Object Tube House 3: A 0803-61 Complete Bone J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2613 Object Composite box side House 3: A 0803-62 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2614 Object Disk/plaque House 3: A 0803-63 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2615 Object Disk/plaque House 3: A 0803-64 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2617 Object Miscellaneous, carved ivory piece House 3: A 0803-67 Fragment Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2663 Object Composite box side Burial grave  (burial pit): A 1520-6 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NhHd-1: 2664 Object Disk/plaque Burial grave  (burial pit): A 1520-6 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1965 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Early Dorset NiHf-3: 116 Zoomorphic Bear paw Midden House 3: F 2203-34 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 479 Zoomorphic Bird/ribs - multiple  House 5: F 2005-80 Broken Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 94 Miniature Lance head  Midden House 3: F 2203-12 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 298 Miniature Foreshaft  Midden House 7: F 2207-142 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 299 Miniature Foreshaft  Midden House 7: F 2207-143 Broken Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 542 Miniature Lance head House 11: F 2011-60 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 545 Miniature Foreshaft House 11: F 2011-63 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 546 Miniature Foreshaft  House 11: F 2011-64 Broken  Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 547 Miniature Foreshaft  House 11: F 2011-65 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 838 Miniature Foreshaft Midden 11: F 2011-355 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 840 Miniature Harpoon head complete, type Kingait? Midden 11:F 2011-357 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 841 Miniature Foreshaft Midden 11: F 2011-358 Broken Ivory J. Meldgaard 1965 
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Early Dorset NiHf-3: 839 Miniature Lance head Midden 11: F 2011-356 Complete Bone J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 153 Object Tube House 6: F 2206-36 Fragment Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 324 Object Tube  Midden House 7: F 2207-168 Fragment Bone J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 325 Object Tube  Midden House 7: F 2207-169 Fragment Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 326 Object Tube Midden House 7: F 2207-170 Fragment Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 327 Object Tooth pendant Midden House 7: F 2207-171 Complete Tooth  J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 328 Object Tooth pendant Midden House 7: F 2207-172 Complete Tooth  J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 552 Object Composite box side House 11: F 2011-70 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-3: 953 Object Tube box  House 11: F 2011-470 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset NeHd-1 57 Miniature Lamp Surface 9m asl Complete Lithic J. Meldgaard 1965 
Late Dorset NeHd-1 1 Tool Harpoon head Surface 9m asl Complete Caribou antler J. Meldgaard 1965 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset NiHa-1: 11 Zoomorphic Animal teeth House 1: K 2001-11 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 143 Zoomorphic Bear Fireplace: K 1702-1 Complete Ivory J. Meldgaard 1957 
Late Dorset NiHa-1: 257 Zoomorphic Disk/plaque House 1: K 0801-97 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NiHa-1: 258 Zoomorphic Disk/plaque House 1: K 0801-98 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 68 Miniature Harpoon head, type Kingait closed (Type A) House 1: K 1801-34 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NiHa-1: 259 Miniature Composite box side House 1: K 0801-99 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 32 Object Composite box side House 1: K 1901-14 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 33 Object Composite box side House 1: K 1901-15 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 34 Object Composite box side House 1: K 1901-16 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 108 Object Engraved tooth piece House 1: K 1801-73 Complete Tooth  J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 109 Object Tooth, modified House 1: K 1801-74 Complete Tooth  J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 111 Object Composite box side House 1: K 1801-76 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 112 Object Tube  House 1: K 1801-77 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Middle Dorset NiHa-1: 113 Object Miscellaneous, button House 1: K 1801-78 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NiHa-1: 257 Object Disk/plaque House 1: K 0801-97 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NiHa-1: 258 Object Disk/plaque House 1: K 0801-98 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NiHa-1: 259 Object Composite box side House 1: K 0801-99 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NiHa-1: 260 Object Composite box side House 1: K 0801-100 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NiHa-1: 277 Object Spatula House 1: K 0801-117 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NiHa-1: 278 Object Spatula House 1: K 0801-118 Fragment Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NiHa-1: 280 Object Tube House 1: K 0801-120 Broken Bone J. Meldgaard 1954,1957 
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KAPUIVIK/JENS MUNK SITE 
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Early Dorset NjHa-1: 1189 Zoomorphic Animal carving, figure  Midden 1 : M 2201-413 Complete Lithic J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1492 Zoomorphic Animal teeth Midden 1: M 2201-714 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1493 Zoomorphic Bird/ribs - multiple  Midden 1: M 2201-715 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1904 Zoomorphic Animal teeth House 10: M 2010-251 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NjHa-1: 1971 Zoomorphic Walrus tusks Midden 1: M 1001-11 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NjHa-1: 2012 Zoomorphic Bear Midden 2: M 1002-38 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1495 Anthropomorphic Face engraving Midden 1: M 2201-717 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1572 Miniature Foreshaft  House 2: M 2202-41 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1894 Miniature Foreshaft  House 10: M 2010-242 Complete Bone? J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1334 Miniature Lance head Midden 1: M 2201-558 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1335 Miniature Lance head Midden 1: M 2201-559 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1336 Miniature Lance head Midden 1: M 2201-560 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1340 Miniature Foreshaft/awl Midden 1: M 2201-564 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1341 Miniature Foreshaft Midden 1: M 2201-565 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1342 Miniature Foreshaft Midden 1: M 2201-566 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1343 Miniature Foreshaft Midden 1: M 2201-567 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1344 Miniature Foreshaft Midden 1: M 2201-568 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1345 Miniature Foreshaft  Midden 1: M 2201-569 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1346 Miniature Foreshaft Midden 1: M 2201-570 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1347 Miniature Foreshaft  Midden 1: M 2201-571 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1348 Miniature Foreshaft  Midden 1: M 2201-572 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1832 Miniature Lance head House 10: M 2010-181 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1514 Object Box pre-form Midden 1: M 2201-736 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1515 Object Engraved bone piece   Midden 1: M 2201-737 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1516 Object Engraved ivory piece  Midden 1: M 2201-738 Fragment Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1643 Object Engraved tooth piece Midden 1: M 2001-69 Fragment Tooth  J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1901 Object Composite box side House 10: M 2010-248 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1900/02 Object Box House 10: M 2010-248 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1485 Object Disk/plaque Midden 1: M 2201-707 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1486 Object Disk/plaque Midden 1: M 2201-708 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1489 Object Tube  Midden 1: M 2201-711 Complete/broken Bone J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1490 Object Tube box Midden 1: M 2201-712 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1491 Object Miscellaneous Midden 1: M 2201-713 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1494 Object Engraved bone piece Midden 1: M 2201-716 Broken Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1598 Object Disk/plaque House 1: M 2001-24 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Early Dorset NjHa-1: 1903 Object Engraved bone piece House 10: M 2010-250 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NjHa-1: 1981 Object Tube  House 2: M 1002-7 Complete Bone J. Meldgaard 1954,1957 
Late Dorset NjHa-1: 2010 Object Composite box side Midden 2: M 1002-36 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset vi NjHa-1: 290 Zoomorphic Seal House 1: M 4301-226 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 291 Zoomorphic Whale? House 1: M 4301-227 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 531 Zoomorphic Caribou hoof House 4: M 2304-84 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vi	  Pre-Dorset carvings included as parallels but not included in the count of analysis to the Dorset carvings  
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Pre-Dorset NjHa-1: 766 Zoomorphic Seal back flippers House 3: M 2403-201 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 767 Anthropomorphic Maskette House 3: M 2403-202 Fragment Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 768 Anthropomorphic Maskette House 3: M 2403-203 Fragment Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 657 Miniature Harpoon head, type Ha1 House 3: M 2403-94 Complete Bone J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 769 Miniature Foreshaft House 3: M 2403-204 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 215 Object Engraved bone piece House 1: M 4301-153 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 292 Object Pendant House 1: M 4301-228 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 293 Object Pendant House 1: M 4301-229 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 294 Object Pendant House 1: M 4301-230 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 295 Object Tube  House 1: M 4301-231 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 296 Object Engraved bone piece House 1: M 4301-232 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 310 Object Composite box side House 1: M 4301-246 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 311 Object Composite box side House 1: M 4301-247 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 312 Object Composite box side House 1: M 4301-248 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 313 Object Composite box side House 1: M 4301-249 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 314 Object Composite box side House 1: M 4301-250 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 315 Object Pendant House 1: M 4301-251 Broken  Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 316 Object Composite box side, handle? House 1: M 4301-252 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 359 Object Composite box side House 1: M 3501-10 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 437 Object Tube  House 6: M 2506-39 Broken Bone J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 438 Object Composite box side House 6: M 2506-40 Fragment Bone? J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 549 Object Tube House 4: M 2304-2 Broken Bone J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 758 Object Tube  House 3: M 2403-193 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 759 Object Tube  House 3: M 2403-194 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 
Pre-Dorset NjHa-1: 760 Object Tube  House 3: M 2403-195 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1957 





KALERUSERK/PARRY HILL SITE 
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset NiHf-1: 562 Object/Zoomorphic/Anthropomorphic Tube box/face House 3: P 1703-51 Broken Ivory J. Meldgaard 
1954,1957, 
1965 
Middle Dorset NiHf-1: 560 Object Tube  House 3: P 1703-49 Complete Bone J. Meldgaard 1954,1957, 1965 
Middle Dorset NiHf-1: 563 Object Miscellaneous  House 3. P 1703-52 Fragment Ivory J. Meldgaard 1954,1957, 1965 
Pre-Dorset NiHf-1: 115 Miniature Harpoon head  House 1: P 5001-81 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957, 1965 
Pre-Dorset NiHf-1: 127 Object Tube  House 1: P 5001-95 Broken Bone J. Meldgaard 1954,1957, 1965 
Pre-Dorset NiHf-1: 128 Object Tube House 1: P 5001-96 Broken  Bone J. Meldgaard 1954,1957, 1965 
Pre-Dorset NiHf-1: 129 Object Tube House 1: P 5001-97 Fragment Bone J. Meldgaard 1954,1957, 1965 
Pre-Dorset NiHf-1: 144 Object Engraved tusk piece House 1: P 5001-112 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957, 1965 
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Pre-Dorset NiHf-1: 380 Object Tube House 2: P 4802-73 Complete/broken Bone J. Meldgaard 1954,1957, 1965 
Pre-Dorset NiHf-1: 381 Object Tube box House 2: P 4802-74 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957, 1965 
Pre-Dorset NiHf-1: 382 Object Tube box House 2: P 4802-75 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1957, 1965 






CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset NiHe-1: 64 Zoomorphic Seal Midden 1: B 1001-64 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 25 Miniature Harpoon head, type Dorset parallel sliced (type E) House 1: B 1001-25 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 29 Miniature Foreshaft House 1: B 1001-29 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 30 Miniature Foreshaft House 1: B 1001-30 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 54 Miniature Harpoon head, type Kingait closed (Type A)? Midden 1: B 1001-54 Complete Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 56 Miniature Foreshaft  Midden 1: B 1001-56 Broken Bone? J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 24 Tool Harpoon head, type G  House 1: B 1001-24 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 79 Tool Handle piece? House 2: B 1002-79 Fragment Ivory J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 33 Object Tube House 1: B 1001-33 Broken Bone J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 34 Object Disk/plaque House 1: B 1001-34 Complete Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 35 Object Composite box side House 1: B 1001-35 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 61 Object Disk/plaque Midden 1: B 1001-61 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 
Late Dorset NiHe-1: 62 Object Composite box side Midden 1: B 1001-62 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1954,1965 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Pre-Dorset NiHf-2: 6 Object Tube preform House 1: L 4401-2 Complete Bone J. Meldgaard 1965 
Pre-Dorset NiHf-2: 68 Object Miscellaneous  House 6: L 4306-62 Broken Caribou antler  J. Meldgaard 1965 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset NgFv-6: 7 Zoomorphic/Object Spatula/bear House feature 3, level 2 Complete Ivory Avataq/  S. Lofthouse 2004 
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Early Dorset NgFv-7: 132 Anthropomorphic Multiple-face engraving  Midden feature 3, level 2 Complete Caribou antler  Avataq/  S. Lofthouse 2004 
Early Dorset NgFv-7: 133 Anthropomorphic Face engraving House feature 1, level 2 Complete Caribou antler  Avataq/  S. Lofthouse 2004 
Early Dorset NgFv-6: :21 Miniature Harpoon head House feature 3, level 2 Complete Ivory Avataq/  S. Lofthouse 2004 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Early Dorset  NiHf-4: 285 Zoomorphic Bear foot/comp? House 1: T 2401-85 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Late Dorset  NiHf-4: 93 Zoomorphic Bear Uncertain: D4-8 Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset  NiHf-4: 94 Zoomorphic Bear   Uncertain: D4-9 Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHf-4: 13 Object/Zoomorphic/ Anthropomorphic Tube box, walrus/face Uncertain: D1-11 Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHf-4: 115 Object/Zoomorphic/ Anthropomorphic Tube box, seal/face Uncertain: D5-2 Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHf-4: 66 Object/Zoomorphic/ Anthropomorphic Disk/plaque, birdman Uncertain: D3-7 Fragment Caribou antler  G. Rowley 1939 
Early Dorset NiHf-4: 259 Miniature Foreshaft  House 1: T 2401-58 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 260 Miniature Foreshaft House 1: T 2401-59 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 293 Miniature Foreshaft House 1: T 2405-4 Complete Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 704 Miniature Foreshaft? House 1: T 2001-85 Complete/broken Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 705 Miniature Foreshaft  House 1: T 2001-86 Broken Ivory J. Meldgaard 1965 
Late Dorset NiHf-4: 91 Miniature Harpoon head  Uncertain: D4-6 Complete Caribou antler  G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHf-4: 122 Miniature Support piece Uncertain: D5-9 Complete Bone G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHf-4: 136 Miniature Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) Uncertain: D6-1 Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHf-4: 148 Miniature Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) Uncertain: X-9 Complete Ivory G. Rowley 1939 
Late Dorset NiHf-4: 101 Tool Harpoon head, type E Dorset parallel sliced  Uncertain: D4-16 Complete/broken Ivory G. Rowley 1939 
Early Dorset NiHf-4: 286 Object Tooth pendant House 1: T 2401-86 Complete Tooth  J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 287 Object Tooth pendant House 1: T 2401-87 Complete Tooth  J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 549 Object Composite box side House 12: T 2312-110 Fragment Caribou antler  J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 552 Object Tube  House 12: T 2312-113 Fragment Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 553 Object Tube  House 12: T 2312-114 Fragment Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 554 Object Tube  House 12: T 2312-115 Fragment Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 555 Object Tube  House 12: T 2312-116 Fragment Ivory J. Meldgaard 1965 
Early Dorset NiHf-4: 839 Object Tube House 3: T 1903-115 Complete/Broken Bone J. Meldgaard 1965 
Late Dorset NiHf-4: 26 Object Spatula Uncertain: D2-13 Complete Ivory G. Rowley 1939 
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CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE NO. ITEM TYPE MOTIVE IDENTIFICATION CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset JeGn-2: nn Anthropomorphic Human Structure 5 Complete Caribou antler  Avataq  2011 
 
 
NUVUK ISLANDS, IVUJIVIK 
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset KcFs-2: 153 Zoomorphic Walrus Midden level 2 Complete Ivory Avataq/  S. Lofthouse 2004 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset KbFk-7: 2553 Zoomorphic Animal carving, tale Structure AF 203, level 2 Fragment Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2564 Zoomorphic Animal teeth Box structure AD 204, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 4919 Zoomorphic Walrus Structure AB 205, level 2 Broken Ivory Avataq/  D. Gendron 2003 
Middle Dorset KbFk-7: 4941 Zoomorphic Bear Post hole structure AD 207, level 2 Complete Ivory 
Avataq/  
D. Gendron 2003 
Middle Dorset KbFk-7: 5064 Zoomorphic Otter/Marten Post hole structure AD 207, level 2 Broken Ivory 
Avataq/  
D. Gendron 2003 
Middle Dorset KbFk-7: 5636 Zoomorphic Walrus Structure AE 205, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2005 
Middle Dorset KbFk-7: 2555 Anthropomorphic/ Object Spatula, human Structure AB 209, level 2 Fragment Ivory 
Avataq/  
D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2554 Anthropomorphic/ Object Spatula, human Box structure AD 204, level 2 Complete Ivory 
Avataq/  
D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 4921 Anthropomorphic/ Object Face engraving Structure AE 206, level 2 Complete/broken Ivory 
Avataq/  
D. Gendron 2003 
Middle Dorset KbFk-7: 2552 Miniature Foreshaft  Structure AF 204, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2639 Miniature  Harpoon head  Structure AB 202, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 4927 Miniature Foreshaft  Structure Y 204, level 2 Complete Bone Avataq/  D. Gendron 2003 
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Middle Dorset KbFk-7: 5638 Miniature  Foreshaft  Structure AE 205, level 2 Complete Bone Avataq/  D. Gendron 2005 
Middle Dorset KbFk-7: 2534 Object Pendant Structure AA 204, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2535 Object Tooth, modified Structure AA 207, level 2 Complete Tooth  Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2536 Object Pendant Structure AB 210, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2538 Object Tooth, modified Structure AB 203, level 2 Complete Tooth  Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2540 Object Tooth, modified Structure AA 207, level 2 Complete Tooth  Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2543 Object Tooth Structure AC 203, level 2 Complete Tooth  Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2544 Object Tooth Structure AC 203, level 2 Complete Tooth  Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2545 Object Tooth Structure AB 208, level 2 Complete Tooth  Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2546 Object Pendant Structure AB 210, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2548 Object Tooth Structure AC 208, level 2 Complete Tooth  Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2549 Object Pendant Structure AC 208, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2550 Object Tooth Structure AB 202, level 2 Complete Tooth  Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2551 Object Tooth Structure AB 207, level 2 Complete Tooth  Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2559 Object Pendant Box structure AD 204, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2560 Object Tube box Box structure AD 204, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2561 Object Tube box Box structure AD 204, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2562 Object Tube box Box structure AD 204, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 2563 Object Pendant Box structure AD 204, level 2 Complete Ivory Avataq/  D. Gendron 2002 
Middle Dorset KbFk-7: 4926 Object Tube box Post hole structure AD 207, level 2 Complete Ivory 
Avataq/  
D. Gendron 2003 
Middle Dorset KbFk-7: 5639 Object  Engraved bone piece Structure AB 205, level 2 Broken Ivory Avataq/  D. Gendron 2005 






CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset JjFa-1: nn Zoomorphic Bird, loon Midden 2, level 2 Broken Ivory Avataq  2011 
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CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset JaDb-10: 2801 Zoomorphic Wolf Midden Complete/broken Wood Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3000 Zoomorphic Bird head - duck head Midden Complete Wood Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3041 Zoomorphic Bear head, flattened  Midden Broken Wood Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3495 Zoomorphic Wolf Midden Complete Ivory Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3558 Zoomorphic Bird head Midden Complete Ivory Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3602 Zoomorphic Animal carving, flattened bone piece Midden Complete Ivory Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: nn (E) Zoomorphic Bear Midden Complete Ivory Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: nn (G) Zoomorphic Walrus head Midden Complete Wood Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 2998 Anthropomorphic Maskette Midden Complete Wood Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: nn (F) Anthropomorphic Facial engraving Midden Complete Ivory Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3560 Miniature Boat Midden Complete Bone Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3571 Miniature Harpoon head, type Kingait closed Midden Complete Ivory Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3494 Tool Point Midden Complete Ivory Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: nn (A) Tool Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) Midden Complete Ivory Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: nn (B) Tool Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) Midden Complete Ivory Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: nn (C) Tool Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) Midden Broken Ivory Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: nn (D) Tool Harpoon head, type Kingait closed  Midden Broken Ivory Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3473 Object Engraved bone piece Midden Broken Caribou antler  Cox/Jordan 1978 
Middle Dorset JaDb-10: 3487 Object Engraved ivory Midden Complete Ivory Cox/Jordan 1978 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset HdCg-2: 590 Zoomorphic Animal carving House 1 Complete Lithic Fitzhugh 1976 
Middle Dorset HdCg-2: 6326 Zoomorphic Animal carving Midden Complete Lithic Fitzhugh 1976 
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KOMAKTORVIK-1 
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle/Late Dorset IhCw-1: 664 Anthropomorphic Human House 7/sod Complete Lithic Nagle  1976 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 





CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Late Dorset IdCq-22: 396 Zoomorphic Egg House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 399 Zoomorphic Bear House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 406 Zoomorphic Whelk House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 407 Zoomorphic Bear House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 408 Zoomorphic Bird House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7774 Zoomorphic Bear House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7777 Zoomorphic Bear House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7794 Zoomorphic Bird head House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8279 Zoomorphic Bird head - duck House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8779 Zoomorphic Owl, bird House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8781 Zoomorphic Seal Trench TR1 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8797 Zoomorphic Bear House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8791 Zoomorphic Owl, bird House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8800 Zoomorphic Bear na Complete/broken Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8802 Zoomorphic Walrus? House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8805 Zoomorphic Bird - owl Tentring 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8808 Zoomorphic Owl, bird House 1 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 374 Anthropomorphic Head - skull House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 393 Anthropomorphic Human/harpoon head na Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 395 Anthropomorphic Maskette House 1 Fragment Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 409 Anthropomorphic Human Box-like structure Complete Soapstone Fitzhugh 1978 
Late Dorset IdCq-22: 1184 Anthropomorphic Human House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7775 Anthropomorphic Human House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 7780 Anthropomorphic Face engraving House 1 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7781 Anthropomorphic Face engraving House 1 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7783 Anthropomorphic Face engraving House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 7784 Anthropomorphic Human - hooded House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7786 Anthropomorphic Face engraving House 1 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7789 Anthropomorphic Human - high collared House 1 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
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Late Dorset IdCq-22: 7797 Anthropomorphic Head House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8780 Anthropomorphic Human - embracing couple House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8782/8784 Anthropomorphic Face engraving House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8787 Anthropomorphic Human  House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8798 Anthropomorphic Face engraving House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8804 Anthropomorphic Face engraving House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: nn (a) Anthropomorphic Human Box-like structure Complete Soapstone Fitzhugh 1978 
Late Dorset IdCq-22: nn (b) Anthropomorphic Human  Box-like structure Complete Soapstone Fitzhugh 1978 
Late Dorset IdCq-22: 409a Miniature Pot House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 2523 Miniature Pot na Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7778 Miniature Lamp House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7779 Miniature Lamp House 1 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7786 Miniature Pot House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 7790 Miniature Lamp House 1 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7796 Miniature Pot House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7798 Miniature Pot House 1 Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 7799 Miniature Lamp House 1 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7805 Miniature Vessel House 2 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8778 Miniature Vessel House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8785 Miniature Vessel House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8786 Miniature Pot na Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8788 Miniature Vessel lid? House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8789 Miniature Vessel Trench TR1 Fragment Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 8793 Miniature Pot na Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8796 Miniature Pot na Complete Soapstone C.Thomson 1980 
Late Dorset IdCq-22: 8801 Miniature Vessel House 2 Complete Soapstone C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7785 Object Engraved pot House 1 Fragment House 1 C.Thomson 1981 
Late Dorset IdCq-22: 7788 Object Engraved vessel House 1 Fragment House 1 C.Thomson 1981 










CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset EeBa-16: 8636 Miniature Endblade Feature Fragment Bone J. Erwin  2001 
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GARGAMELLE COVE ROCKSHELTER 
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset EeBi-21: 1 Zoomorphic Bear head Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 2 Zoomorphic Seal, flattened Burial-2 Complete Bone Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 3 Zoomorphic Seal, flattened Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 4 Zoomorphic Bear head, flattened  Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 7 Zoomorphic Bear Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 9 Zoomorphic Bear head, flattened  Burial-2 Fragment Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 10 Zoomorphic Bear Burial-2 Complete/broken Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 18 Zoomorphic Bear head Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 19 Zoomorphic Bear head Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 20 Zoomorphic Bear head Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 7A65A118 Zoomorphic Bear Burial-2 Complete/broken Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 22 Zoomorphic Bear Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 01 Zoomorphic Animal carving, flattened Burial Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 04 Zoomorphic Bear head, flattened  Burial Complete/broken Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 5   Anthropomorphic Human Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 17 Miniature Harpoon head Burial-2 Complete Bone Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 02 Miniature Endblade  Burial Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 6 Object Line fastener Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 8 Object Line fastener Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 11 Object Line fastener Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 12 Object Line fastener Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 13 Object Tooth pendant  Burial-2 Complete Tooth  Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 14 Object Engraved bone piece Burial Complete Bone Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 15 Object Tooth pendant Burial Complete Tooth  Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 16 Object Line fastener Burial  Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 21 Object Line fastener Burial Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 7A69A0001 Object Tooth pendant Burial Complete Tooth  Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 648 Object Tube Burial Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 03 Object Tooth Burial Complete Tooth  Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 05 Object Tooth Burial Complete Tooth  Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 06 Object Tooth Burial Complete Tooth  Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 07 Object Tooth Burial Complete Tooth  Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 08 Object Tooth Burial Complete Tooth  Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 09 Object Line fastener Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 10 Object Line fastener Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 12 Object Line fastener Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
Middle Dorset EeBi-21: 13 Object Line fastener Burial-2 Complete Ivory Gold/E.Harp 1953/1961 
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PHILLIP’S GARDEN 
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset EeBi-1: :7a Zoomorphic Bear head, flattened na Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 1648 Zoomorphic Seal House 13 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 3329 Zoomorphic Animal carving, flattened  na Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4918 Zoomorphic Walrus head with tusks na Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 5148 Zoomorphic Walrus head na Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 6081 Zoomorphic Bear head, flattened House 2 Broken Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7629 Zoomorphic Bear head, flattened House 2 Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8054 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 2 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8524 Zoomorphic Animal carving, flattened House 4 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8529 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 4 Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8950 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 4 Fragment Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 9020 Zoomorphic Bear head na Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 9877 Zoomorphic Bear head, flattened House 4 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10019 Zoomorphic Bear head House 5 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10416 Zoomorphic Animal carving, flattened House 6 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10567 Zoomorphic Bear head House 6 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10625 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 6 Fragment Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10629 Zoomorphic Bear, flattened House 6 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11192 Zoomorphic Fish, pendant House 6 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11399 Zoomorphic Walrus House 6 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11414 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 6 Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11950 Zoomorphic Bear head, flattened House 2 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11988 Zoomorphic Bear head, flattened House 10 Complete/broken  Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11990 Zoomorphic Walrus tusk House 10 Broken Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11991 Zoomorphic Bear head House 10 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11992 Zoomorphic Bear head, flattened House 10 Complete/broken Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 12935 Zoomorphic Bear head, flattened House 11 Complete/broken Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14011 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 11 Broken Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14129 Zoomorphic Walrus House 11 Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14130 Zoomorphic Walrus House 11 Complete/broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14320 Zoomorphic Animal carving, flattened House 11 Fragment Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14838 Zoomorphic Bear House 12 w. hearth pit burial Broken Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14847 Zoomorphic Bear head, flattened House 12 w. hearth pit burial Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14863 Zoomorphic Bear head, flattened House 12 w. hearth pit burial Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14865 Zoomorphic Bear House 12 w. hearth pit burial Broken Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14866 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 12 w. hearth pit burial Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15346 Zoomorphic Seal head, flattened  House 12 w. hearth pit burial Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15512 Zoomorphic Animal carving, flattened House 12 w. hearth pit burial Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15877 Zoomorphic Bear head House 12 w. hearth pit burial Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15901 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 12 w. hearth pit burial Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15902 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 12 w. hearth pit burial Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16065 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 12 w. hearth pit burial Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16249 Zoomorphic Bear head, flattened House 13 Complete Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16480 Zoomorphic Seal House 13 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16806 Zoomorphic Bear head House 16 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16830 Zoomorphic Bear, flattened House 15 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
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Middle Dorset EeBi-1: 16838 Zoomorphic Walrus House 15 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16909 Zoomorphic Animal carving, flattened House 16 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17078 Zoomorphic Animal carving? House 16 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17864 Zoomorphic Seal House 17 Complete/broken Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17872 Zoomorphic Bear head, flattened House 17 Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17873 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 17 Fragment Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17874 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 17 Fragment Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19024 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 17 Broken Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19025 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 17 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19026 Zoomorphic Seal  House 17 Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19229 Zoomorphic Animal carving, flattened House 6 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19233 Zoomorphic Bear head, flattened House 6 Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19235 Zoomorphic Bear head, flattened House 6 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19718 Zoomorphic Animal carving House 17 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20015 Zoomorphic Animal carving, flattened House 17 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20337 Zoomorphic Bear head, flattened House 18 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20348 Zoomorphic Animal carving House 18 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 26833 Zoomorphic Bear head, flattened, arrow House 2 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 27901 Zoomorphic Animal carving, flattened  House 6 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 28423 Zoomorphic Walrus House: F14 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33147 Zoomorphic Bear head House 2 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33479 Zoomorphic Sitting seal na Complete Chert? E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33480 Zoomorphic Bear head na Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33482 Zoomorphic Caribou hoof House 10 Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33483 Zoomorphic Bear House 10 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: :33484 Zoomorphic Walrus tusk na Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33489 (P3-57A) Zoomorphic Walrus tusks House 17 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33485 Zoomorphic Seal House 5 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33486 Zoomorphic Animal carving, flattened House 2 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33487 Zoomorphic Seal House 6 Complete/broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33488 Zoomorphic Bear, flattened House 7 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33492 Zoomorphic Walrus tusk na Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33493 Zoomorphic Bear head House 10 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33494 Zoomorphic Bear head House 13 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33495 Zoomorphic Bear head na Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33496 Zoomorphic Bear head House 2 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33497 Zoomorphic Bear head House 10 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33498 Zoomorphic Bear head, flattened House 6 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33499 Zoomorphic Bear head House 11 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249B658 Zoomorphic Bear head House 18 Complete Caribou antler  MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249C673 Zoomorphic Seal, flattened  House 18 Complete Caribou antler MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249C712 Zoomorphic Bear head House 18 Complete/broken Bone E. Harp 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259A646 Zoomorphic Bear head, flattened House 18 Complete Ivory MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259A847 Zoomorphic Bear head, flattened House 18 Complete Caribou antler MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259D845 Zoomorphic Seal, flattened  House 18 Complete/broken Bone E. Harp 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A269B197 Zoomorphic Walrus tusk House 17 Broken Bone MAPR 2006 
Middle Dorset EeBi-1: 7A281D65a Zoomorphic Bear head House 17 Complete Bone/antler? MAPR 2006 
Middle Dorset EeBi-1: 7A284C110-A Zoomorphic Bear head House 1/14 Complete Ivory MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A295D216/220 Zoomorphic Walrus House 14 Complete Bone MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A323A810 Zoomorphic Seal, flattened  House 2 Broken Bone MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A324D1090 Zoomorphic Walrus/Handle? House 2 Fragment Bone MAPR na 
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Middle Dorset EeBi-1: 7A348C62 Zoomorphic Animal carving, flattened House 2 Complete Ivory MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A271D306 Zoomorphic Bear Midden Complete Bone MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: nn (a) Zoomorphic Bear na Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (b) Zoomorphic Bear na Complete/broken Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (c) Zoomorphic Bear head, flattened  na Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (d) Zoomorphic Bear head, flattened na Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (e) Zoomorphic Bear na Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (g) Zoomorphic Animal carving, flattened  na Broken Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (k) Zoomorphic Seal, flattened na Complete/broken Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (l) Zoomorphic Seal, flattened na Complete/broken Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (m) Zoomorphic Seal, flattened na Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (n) Zoomorphic Bear head, flattened  na Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8593 Anthropomorphic Human House 4 Complete Chert na na 
Middle Dorset EeBi-1: 3479 Miniature Harpoon head, type self-pointed barbed na Complete/broken Ivory D. Lavers na 
Middle Dorset EeBi-1: 11910 Miniature Harpoon head, type E self-pointed House 2 
Broken 
 Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14862 Miniature Harpoon head, type self-pointed House 12 w. hearth pit burial Broken Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20680 Miniature Harpoon head, type Dorset parallel sliced (Type E) House 17 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20681 Miniature Harpoon head, type self-pointed House 6 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249B259 Miniature Harpoon head, type Self-pointed barbed House 18 Complete Ivory MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249B840 Miniature Endblade House 18 Complete Lithic MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259A764 Miniature Harpoon head, type Self-pointed barbed House 18 Complete Bone/antler? MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A269A316 Miniature Harpoon head, Dorset parallel sliced (Type E) House 17/18 Complete/broken Bone MAPR 2008 
Middle Dorset EeBi-1: 7A280B100 Miniature Harpoon head, type Self-pointed non-barbed House 17 Complete Caribou antler  MAPR 2006 
Middle Dorset EeBi-1: 7A329B32 Miniature Harpoon head, type Self-pointed non-barbed House 10 Broken Ivory MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A349D688 Miniature Harpoon head, type Self-pointed barbed House 2 Broken Ivory MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 1200 Tool Point, miscellaneous  House 10 Complete Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 3583 Tool Harpoon head, type Kingait closed  na Fragment Caribou antler  D. Lavers na 
Middle Dorset EeBi-1: 3589 Tool Harpoon head, type Kingait closed  na Fragment Bone D. Lavers na 
Middle Dorset EeBi-1: 3591 Tool Harpoon head, type Kingait closed na Fragment Caribou antler  D. Lavers na 
Middle Dorset EeBi-1: 4445 Tool Harpoon head, type Kingait closed  na Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4446 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 18 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4448 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 12 w. hearth pit burial Complete Caribou antler  E. Harp 1963 
Middle Dorset EeBi-1: 4460 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 12 w. hearth pit burial Complete/broken Caribou antler  E. Harp 1963 
Middle Dorset EeBi-1: 4465 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 12 w. hearth pit burial Complete/broken Caribou antler  E. Harp 1963 
Middle Dorset EeBi-1: 4468 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 4 Complete/broken Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
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Middle Dorset EeBi-1: 4474 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 17 Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4477 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 18 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4478 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 6 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4483 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 2 Fragment Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4491 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 6 Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4834 Tool Engraved foreshaft na Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4949 Tool Engraved foreshaft na Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 5467 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 2 Broken Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 5584 Tool Harpoon head, type Kingait closed  na Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 6359 Tool Engraved foreshaft House 2 Broken Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7590 Tool Engraved haft House 2 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8522 Tool Engraved foreshaft na Complete/broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 9885 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 4 Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10406 Tool Engraved foreshaft na Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 12030 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 10 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 12932 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 11 Broken Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 12934 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 11 Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16246A Tool Engraved foreshaft House 13 Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16450 Tool Harpoon head, type Kingait closed  na Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16451 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 13 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17866 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 17 Complete Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17910 Tool Point House 17 Complete Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17911 Tool Point   House 17 Broken Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20035 Tool Engraved foreshaft House 18 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20679 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 2 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 27664 Tool Pressure flaker na Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 29101 Tool Pressure flaker na Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33502 Tool Harpoon head, type Kingait closed  
na 
 Complete/broken Caribou antler E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249B418 Tool Pressure flaker na Broken Bone MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249C795 Tool Engraved lance na Broken Caribou antler MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259D203 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 18 Fragment Caribou antler  MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259D649 Tool Pressure flaker na Broken Bone MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259D979 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 18 Complete/broken Caribou antler  MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A270C327 Tool Harpoon head, type Kingait closed  House 17 Broken Bone MAPR 2006 
Middle Dorset EeBi-1: 7A295D484 Tool Engraved foreshaft House 14 Complete Caribou antler MAPR na 
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Middle Dorset EeBi-1: 7A323A0175 Tool Engraved foreshaft House 2 Fragment Caribou antler  MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A323A0776 Tool Engraved foreshaft House 2 Broken Caribou antler  MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 487 Object Pendant  House 10 Complete Slate E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 665 Object Miscellaneous dart House 10 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 3326 Object Box  na Fragment Caribou antler  D. Lavers na 
Middle Dorset EeBi-1: 3331 Object Box na Fragment Bone D. Lavers na 
Middle Dorset EeBi-1: 3810a Object Tooth na Complete Tooth  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 4984 Object Miscellaneous dart Bench 2 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 6192 Object Pendant House 2 Complete Slate E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 6345 Object Engraved bone piece House 2 Fragment Ivory? E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 07432 Object Tube House 2 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7554 Object Pendant House 2 Complete Slate E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7609 Object Composite box side House 2 Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7630 Object Pendant? House 2 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 07705 Object Tube House 2 Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 07708 Object Tube House 2 Complete/broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7993 Object Miscellaneous dart House 3 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8528 Object Engraved bone piece House 4 Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8946 Object Miscellaneous dart House 4 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8947 Object Miscellaneous dart House 4 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8948 Object Miscellaneous dart House 4 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8949 Object Miscellaneous dart House 4 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8957 Object Miscellaneous dart House 4 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8959 Object Miscellaneous dart House 4 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8960 Object Pendant  House 4 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8961 Object Pendant? House 10 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8981 Object Miscellaneous dart House 4 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8982 Object Miscellaneous dart House 4 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8983 Object Miscellaneous dart House 4 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 8984 Object Miscellaneous dart House 4 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 9479 Object Miscellaneous dart House 4 Complete/broken  Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 9489 Object Miscellaneous dart House 4 Complete/broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 9895 Object Line fastener House 4 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10417 Object Engraved bone piece House 6 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10552 Object Miscellaneous dart House 6 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10553 Object Miscellaneous dart House 6 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10554 Object Miscellaneous dart House 6 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10555 Object Miscellaneous dart House 6 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10556 Object Miscellaneous dart House 6 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 10557 Object Miscellaneous dart House 6 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11160 Object Miscellaneous dart House 6 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11161 Object Miscellaneous dart House 6 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11371 Object Miscellaneous dart House 6 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11372 Object Miscellaneous dart House 6 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11405 Object Miscellaneous dart House 11 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11413 Object Miscellaneous  House 6 Broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11417 Object Box w. handle House 6 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 11864 Object Miscellaneous dart House 20  Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 12268 Object Miscellaneous carved lithic House 17 Complete Slate E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 12291 Object Engraved bone piece House 10 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 13870 Object Engraved soapstone Bench 2 Fragment Soapstone E. Harp 1961/62/63 
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Middle Dorset EeBi-1: 14161 Object Miscellaneous dart House 11 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14162 Object Miscellaneous dart House 11 Complete/broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14163 Object Miscellaneous dart House 11 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14165 Object Miscellaneous dart House 11 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14167 Object Miscellaneous dart House 11 Complete/broken  Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14168 Object Miscellaneous dart House 11 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14868 Object Miscellaneous dart House 12 w. hearth pit burial Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 14869 Object Miscellaneous dart House 12 w. hearth pit burial Complete/broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15000 Object Miscellaneous dart House 4 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15001 Object Miscellaneous dart House 4 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15002 Object Miscellaneous dart House 4 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15430 Object Miscellaneous dart House 12 w. hearth pit burial Complete/broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15669 Object Miscellaneous dart point, odd shaped House 12 w. hearth pit burial Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15595 Object Tube House 12 w. hearth pit burial Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 15876 Object Tooth pendant  House 12 w. hearth pit burial Complete Tooth  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16250a Object Tooth House 13 Complete Tooth  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16483 Object Tube/bead House 13 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16644 Object Miscellaneous dart House: F14 Complete/broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16645 Object Miscellaneous dart House: F14 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16857 Object Tube/bead House 15 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16861a Object Tooth, modified House 15 Complete Tooth  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16988 Object Miscellaneous dart House 16 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 16989 Object Miscellaneous dart House 16 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17081 Object Miscellaneous dart House 16 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17082 Object Miscellaneous dart House 16 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17289 Object Miscellaneous dart House 17 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 17918 Object Miscellaneous dart House 17 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 18984 Object Miscellaneous dart House 17 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 18985 Object Miscellaneous dart House 17 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 18986 Object Miscellaneous dart House 17 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19230 Object Tooth pendant  House 2 Complete Tooth  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19231 Object Miscellaneous House 4 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19234 Object Pendant  House 11 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19290 Object Miscellaneous dart House 17 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19658 Object Miscellaneous dart House 17 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19676 Object Tube/bead House 17 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19681 Object Tooth, modified House 17 Complete Tooth  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 19682 Object Tube/bead House 17 Complete/broken Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20016 Object Engraved bone piece House 17 Fragment Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20028 Object Tooth, modified House 17 Complete Tooth  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20456 Object Awl pendant House 18 Complete Bone MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 20566 Object Engraved bone piece House 20 Fragment Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20682 Object Line fastener House 6 Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 20704 Object Miscellaneous dart House 20  Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 26725 Object Miscellaneous dart House 6 Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 28885 Object Miscellaneous dart House 12 w. hearth pit burial Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 29571 Object Miscellaneous dart House 11 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 30195 Object Miscellaneous dart House 20  Complete Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33001 Object Engraved bone piece na Fragment Caribou antler  MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 33146 Object Line fastener House 17 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
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Middle Dorset EeBi-1: 33481 Object Pendant House 6 Complete Bone E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 33491 Object Tooth pendant  na Complete Tooth  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 47361 Object Miscellaneous dart Bench 2 Broken Chert E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249B1105 Object Tooth, modified House 18 Complete Tooth  MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249C171 Object Pendant? House 18 Complete Soapstone MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249C166 Object Miscellaneous modified bone piece House 18 Fragment Ivory MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249C431 Object Pendant House 18 Complete Bone MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249C540 Object Tube House 18 Complete Bone MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249C584 Object Engraved bone piece House 18 Broken Bone MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A249C731 Object Engraved bone piece House 18 Fragment Caribou antler  MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259A412 Object Miscellaneous modified bone piece House 18 Fragment Ivory MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259A612 Object Miscellaneous dart House 18 Complete Chert MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259A641 Object Miscellaneous modified bone piece House 18 Fragment Ivory MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259B190 Object Tube House 18 Complete/broken Bone MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259B221 Object Miscellaneous dart House 18 Broken Chert MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259B265 Object Tube House 18 Complete Bone MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259D425 Object Line fastener House 18 Complete Ivory MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259D485 Object Engraved bone piece na Broken Caribou antler  MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A259D1021 Object Engraved bone piece House 18 Fragment Bone MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A269B227 Object Engraved bone piece House 17 Fragment Bone MAPR 2006 
Middle Dorset EeBi-1: 7A269B806 Object Composite box side House 17/18 Fragment Bone MAPR 2008? 
Middle Dorset EeBi-1: 7A279A173 Object Composite box side House 17 Fragment Bone MAPR 2006 
Middle Dorset EeBi-1: 7A279A400 Object Pendant  House 17 Complete Caribou antler  MAPR 2006 
Middle Dorset EeBi-1: 7A280B119 Object Engraved bone piece House 17 Fragment Bone MAPR 2006 
Middle Dorset EeBi-1: 7A281D219 Object Pendant? House 17 Complete Bone/antler? MAPR 2006 
Middle Dorset EeBi-1: 7A284A162 Object Miscellaneous dart House 1 Complete Chert MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A284C86 Object Miscellaneous dart House 1 Complete Chert MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A294A65 Object Pendant? House: F14 Complete Copper MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A329B54 Object Engraved bone piece House 10? Fragment Caribou antler  MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A341C240 Object Miscellaneous dart Tent/hearth: F42 Broken Chert MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A348D59 Object Pendant? House 2 Fragment Bone/antler? MAPR 2005 
Middle Dorset EeBi-1: 7A368B121 Object Miscellaneous dart House: F55 Complete Chert MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A368C169 Object Miscellaneous dart House: F55 Broken Chert MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A368C654 Object Miscellaneous dart House: F55 Broken Chert MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: 7A372D87 Object Miscellaneous dart House: F55 Broken Chert MAPR na 
Middle Dorset EeBi-1: nn (h)  Object Line fastener na Complete Caribou antler  E. Harp 1961/62/63 
Middle Dorset EeBi-1: nn (I) Object Line fastener na Complete Ivory E. Harp 1961/62/63 
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POINT RICHE 
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516B371 Zoomorphic Bear head, flattened  House:F64 Complete Caribou antler  MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516B519 Zoomorphic Animal carving, flattened  House:F64 Complete Bone/antler? MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516C728 Zoomorphic Bear head, flattened  House:F64 Complete/broken Caribou antler  MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516C754 Zoomorphic Bear head, flattened  House:F64 Broken Caribou antler  MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516C460 Object Miscellaneous dart Midden: F75 Complete/broken Chert MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516C553 Object Miscellaneous dart Midden: F75 Complete Chert MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516C579 Object Miscellaneous dart House: F64 Complete Chert MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516C874 Object Miscellaneous dart House: F64 Fragment Chert MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516C990 Object Miscellaneous dart House: F64 Fragment Chert MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A516D127 Object Miscellaneous dart House: F64 Complete/broken Chert MAPR/Anstey 2010 
Middle Dorset EeBi-20: 7A547Ø385 Object Line fastener na Complete Ivory MAPR na 
Middle Dorset EeBi-20: nn Object Miscellaneous dart na Complete Chert MAPR/Anstey 2010 
 
 
PORT AU PORT 
 
CULTURAL PERIOD BORDEN  CATALOGUE ITEM TYPE MOTIVE  CONTEXT CONDITION MATERIAL RESEARCHER OBTAINED 
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APPENDIX C: RADIOCARBON DATES 
 
CARBON DATING SAMPLES FROM SITES MENTIONED IN VOLUME 1 CHAPTER 4  
 
SITE NAME REGION BORDEN PROVENIENCE MATERIAL TYPE LAB NUMBER 
NORMALIZED DATE 
(BP) RANGE SOURCE 
Alarnerk Nunavut NhHd-1 House terrace 22 m asl Walrus or narwhal bone P-213 3070±129 CARD
1 
Alarnerk Nunavut NhHd-1 House terrace 22 m asl Caribou antler P-212 2484±137 CARD 
Alarnerk Nunavut NhHd-1 House terrace 19 m asl Walrus tusk K-1048 2270±100 CARD 
Alarnerk Nunavut NhHd-1 House terrace 14 m asl Walrus tusk K-1047 1970±110 CARD 
Alarnerk Nunavut NhHd-1 House terrace 11 m asl Walrus tusk K-1046 1400±100 CARD 
Alarnerk Nunavut NhHd-1 House terrace 6.5 m asl Walrus tusk K-1045 1330±100 CARD 
Avayalik Island Nunatsiavut JaDb-10 Middle Dorset component Charcoal SI-3865 1740±80 CARD 
Avayalik Island Nunatsiavut JaDb-10 Midden Wood (willow) SI-3997 1520±60 CARD 
Avayalik Island Nunatsiavut JaDb-10 Midden Wood (willow) SI-3009 1510±60 CARD 
Avayalik Island Nunatsiavut JaDb-10 Midden Charcoal SI-3866 1495±70 CARD 
Avayalik Island Nunatsiavut JaDb-10 House Wood (conifer) SI-3864 670±60 CARD 
David Site Greenland (78V1-000-017) Longhouse platform Musk-ox bone K-6871 1250±40 Appelt and Gulløv 1999 
David Site Greenland (78V1-000-017) Longhouse mid-passage Burnt fat K-6873 1240±39 Appelt and Gulløv 1999 
David Site Greenland (78V1-000-017) Longhouse hearth/wall Burnt moss K-6872 1025±40 Appelt and Gulløv 1999 
David Site Greenland (78V1-000-017) Longhouse hearth/wall Burnt turf K-6870 907±38 Appelt and Gulløv 1999 
David Site Greenland (78V1-000-017) Midden area 2 Musk-ox bone K-6874 905±40 Appelt and Gulløv 1999 
David Site Greenland (78V1-000-017) Hearth-row V Charcoal K-6890 1200±45 Appelt and Gulløv 1999 
David Site Greenland (78V1-000-017) Hearth-row IV Moss K-6968 1095±40 Appelt and Gulløv 1999 
Koliktalik-1 Nunatsiavut, Labrador HdCq-2 House 1 Charcoal SI-2533 1775±55 CARD 
Kaersut Site Nunavut NiHa-1 Terrace Walrus tusk K-1044 1260±100 CARD 
Kaersut Site Nunavut NiHa-1 House terrace 8 m asl Caribou antler K-504 680±150 CARD 
Phillip’s Garden Newfoundland EeBi-1 Houses 2,4,5,6,10,11, 12,16,17,18,20,55 Charcoal n/a 1970±60 to 1370±90 Renouf 2011 (a) 
Pont Riche Newfoundland EeBi-20 Houses/Features/Middens 1,2,14,17,18,55 Charcoal n/a 1360±80 to 1970±60 Renouf and Anstey 2011 
Port au Port Newfoundland DdBq-1 Pit hearth Charcoal Beta-778 1350±60 CARD 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 4 Burnt blubber Ka-6972 1455±40 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 4 Burnt bone AAR-3217b 1320±40 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 4 Burnt bone AAR-3217a 1190±40 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 4 Musk ox bone AAR-3221 940±45 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 4 Musk ox bone K-6706 925±38 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 4 Arctic hare AAR-3219 770±40 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 4 Burnt bone AAR-3218a 695±35 Appelt and Gulløv 1999 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  The Canadian Archaeological Radiocarbon www.canadianarchaeology.ca	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Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 4 Burnt bone AAR-3218b 680±55 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 1 Musk ox bone K-6703 985±45 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 1 Musk ox bone K-6702 950±45 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 1 Musk ox bone K-6704 920±45 Appelt and Gulløv 1999 
Southwest Point Site 
Qeqertaaraq Greenland (78V-000-012) Dwelling structure 1 Walrus bone K-6705 545±50 Appelt and Gulløv 1999 
Shuldham Island-9 Nunatsiavut, Labrador IdCq-22 Tent Ring 1 Charcoal Beta-3818 1690±70 CARD 
Shuldham Island-9 Nunatsiavut, Labrador IdCq-22 Tent Ring 1 Charcoal Beta-9439 1520±60 CARD 
Shuldham Island-9 Nunatsiavut, Labrador IdCq-22 House 1 Charcoal Beta-2409 610±80 CARD 
Shuldham Island-9 Nunatsiavut, Labrador IdCq-22 House 1 Charcoal Beta-9440 530±70 CARD 
Shuldham Island-9 Nunatsiavut, Labrador IdCq-22 House 1 Charcoal Beta-9438 500±60 CARD 
Shuldham Island-9 Nunatsiavut, Labrador IdCq-22 House 1 Charcoal Beta-2410 390±70 CARD 
Shuldham Island-9 Nunatsiavut, Labrador IdCq-22 House 2 Charcoal Beta-2411 600±60 CARD 
Shuldham Island-9 Nunatsiavut, Labrador IdCq-22 House 2 Charcoal Beta-9437 470±120 CARD 
Shuldham Island-9 Nunatsiavut, Labrador IdCq-22 House 2 Charcoal Beta-3817 470±60 CARD 
Walrus Site Greenland KNK-2282 Structure 161 Arctic fox AAR-3222 1175±40 Appelt and Gulløv 1999 
Walrus Site Greenland KNK-2282 Structure 14 Salix Arctica K-6708 711±43 Appelt and Gulløv 1999 
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APPENDIX D – MAPS 
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FIGURE 3 – MIDDLE DORSET DISPERSAL 
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FIGURE 4 – LATE DORSET DISPERSAL 
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FIGURE 7 – ABVERDJAR SITE MAP 
	  
   After original sketch drawn by J. Meldgaard. Courtesy of M. Appelt © Nationalmuseet.  	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FIGURE 10 – KAERSUT DWELLING K1801
After original sketch drawn by J. Meldgaard. Courtesy of M. Appelt © Nationalmuseet.  	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FIGURE 13 – NUNAVIK, QUÈBEC, LOWER NORTH SHORE REGION, CANADA 
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FIGURE 14 – NUNATSIAVUT, LABRADOR, CANADA 
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FIGURE 15 – NEWFOUNDLAND, CANADA 
 
 
